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матики, без него все могучее здание современных естественных наук рухнет, как карточный до-
мик. Ньютон пришел к понятию производной, решая задачи о мгновенной скорости, а Лейбниц, - 
рассматривая геометрическую задачу о проведении касательной к кривой. Лейбниц сформулиро-
вал теорему о достаточном условии роста и убывания функции на отрезке. Как сказано в учебной 
программе по математике для средней школы: «Математика все глубже проникает в повседнев-
ную жизнь, ее идеи и  методы становятся необходимыми для специалистов в различных сферах 
производственной  и духовной деятельности. Без математических знаний невозможно понять 
принципы строения современной техники … Освоение математического языка способствует точ-
ному и лаконичному высказыванию мыслей».    
Сильное сокращение числа аудиторных часов, отводимых на преподавание курса «Меди-
цинская и биологическая физика» не позволило отвести  достаточное  количество занятий на  изу-
чение вопросов связанных с математикой.  Остается надеяться на самостоятельную работу студен-
тов по освоению предмета, которой в последнее время отводится все большая роль. Конечно, 
практическое применение методов математического анализа  можно свести к формальному  ис-
пользованию понятий производной, интеграла, дифференциального уравнения. Однако нужна  та-
кая форма преподавания, которая основывается на знакомстве с историей формирования научных 
методов познания. Применение такого подхода в обучении делает возможным точное усвоение 
методологии и правильное  использование соответствующих методов математической обработки 
информации.   
В связи с этим при разработке рабочей программы курса “Медицинская и биологическая 
физика” для студентов лечебного факультета основным желанием было,  по возможности, сохра-
нить (несмотря на минимальное число часов) изучение основ математического анализа. 
При замене практических занятий по математике на  лабораторные по физике мы столкну-
лись с застаревшей проблемой – снабжение кафедры учебно- лабораторным оборудованием, изме-
рительными приборами и медицинской аппаратурой. Резкое падение уровня материально- техни-
ческого  снабжения кафедры   делает затруднительным повышение уровня препедавания . Для вы-
хода из этой непростой ситуации необходимо пробуждать у студентов внутреннюю мотивацию в 
самостоятельном изучении большей доли учебного материала, тем более, что в учебной програм-
ме на  эти занятия отводится теперь львиная доля учебных часов. Только демонстрация роли фи-
зики в понимании физиологии процессов протекающих в организме человека может помочь в 
сложившейся ситуации в стимулировании желания использовать отведенное на изучение дисцип-
лины время  с пользой для дальнейшей учебы. 
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При подготовке высококвалифицированных специалистов любого профиля, в том числе 
врачей и провизоров, необходимо повышенное внимание к вопросу изучения фундаментальных 
дисциплин. Достижения современной медицины во многом обусловлены успехами физики, мате-
матики и связанной с ними биологической физикой, развитием информатики и медицинского при-
боростроения. Это полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
знаниям специалиста-провизора. Образовательный стандарт специальности 1 – 79 01 08 «Фарма-
ция» определяет вклад биологической физики в теоретическую и практическую подготовку про-
визоров и является основой организации и содержания учебного процесса по изучению данного 
курса. 
Подготовка квалифицированного специалиста в настоящее время невозможна без методи-
чески правильно организованной в вузе самостоятельной работы студентов, которая является 
ной из главных составляющих образовательного процесса, направленной на формирование твор-
ческой  активности студента в аудитории и при домашней подготовке к занятиям. Эта форма при-
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обретения знаний воспитывает у студентов чувство ответственности и собранности, способствует 
развитию мыслительного процесса, создаёт необходимые предпосылки для прочного усвоения 
практических умений и навыков. 
В широком смысле самостоятельная работа – это совокупность всех  форм самостоятельной 
деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне её, под руководством преподавателя 
или в его отсутствии. Но в любом случае роль преподавателя заключается в том, чтобы сформиро-
вать у студентов устойчивую потребность заниматься этим видом учебной работы, при условии 
оказания всесторонней методической помощи.   
Решение проблемы самообучения в режиме самостоятельной работы в значительной мере 
устраняет перегрузку студентов обязательными аудиторными занятиями, развивает традиционные 
приёмы запоминания и анализа, способствует выработки  навыков самоконтроля и принятия пра-
вильного, рационального решения, возникающих учебных задач.  
Типовым учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине «Биологическая 
физика» на фармацевтическом факультете распределение бюджета времени представлено общим 
количеством часов на изучение дисциплины в объёме 259 часа и аудиторных занятий по расписа-
нию в количестве 121 час.  Таким образом, примерно 47 %  учебного времени отводится на само-
стоятельную работу студентов.  
В процессе преподавания биологической физики, на первом курсе фармацевтического фа-
культета это соотношение реализуется в полной мере, так как специфика данной дисциплины по-
зволяет осуществлять учебный процесс, особенно при проведении лабораторного практикума, 
опираясь, в основном, на самостоятельную работу студентов, формы которой и методы её контро-
ля могут быть самыми разнообразными и определяются кафедрой на основе рабочей программы 
по дисциплине. При этом контроль на всех этапах обучения должен быть плановым, систематиче-
ским, своевременным, групповым или индивидуальным, минимально ограниченным по времени.     
В условиях значительного сокращения количества аудиторных часов, предусмотренных 
учебным планом на изучение курса «Биологическая физика», уменьшения продолжительности 
лекций до одного астрономического часа,  прорабатывается идея внедрения активных форм и ме-
тодов обучения студентов способам прочного и эффективного усвоения знаний, формированию 
умения самостоятельно работать для их усвоения. Именно самостоятельная работа студентов ста-
новится главным резервом повышения эффективности обучения, как одна из форм учебного про-
цесса и его существенная составная часть.  
Следует отметить особую значимость этого вида учебной деятельности в связи с тем, что 
мониторинг  за уровнем школьной подготовки студентов-первокурсников показывает совершенно 
недостаточное знание предмета. Понятно, что ликвидировать пробелы в знаниях можно только 
путём систематической,  самостоятельной работы. 
Практические занятия на фармацевтическом факультете проводятся с двумя академически-
ми группами численностью по тринадцать – пятнадцать человек в каждой, что не позволяет пре-
подавателю в рамках отведенного расписанием времени определить степень подготовленности 
каждого студента в результате самостоятельного, изучения учебного материала. Выполнение сту-
дентами заданий такого рода контролируется путём выборочной проверки тетрадей студентов, а 
так же путем механического  тестирования, по теме самостоятельно изучаемого материала, кото-
рое проводится в конце каждого практического занятия. Студенту предлагается 10 – 12 вопросов, 
для ответов на которые отводится 10 – 12 минут. Кроме того, практикуется выполнение контроль-
ных работ среднего уровня сложности по наиболее значимым темам дисциплины. При проверки 
уровня самоподготовки студентов к практическому занятию кафедра использует, конечно же, и 
традиционные формы контроля – индивидуальный и фронтальный устный опрос. 
 Выполнение лабораторного практикума предполагает самостоятельную домашнюю подго-
товку студента к очередному лабораторному занятию и частичное оформление отчёта: формули-
руется цель работы, выполняются графические зарисовки экспериментальной установки, создают-
ся таблицы, делаются выводы расчётных формул, знакомятся с вопросами для самоконтроля. Та-
кая предварительная подготовка значительно сокращает время выполнения экспериментальной 
части работы под руководством и контролем преподавателя. В результате такого рода самостоя-
тельной работы усвоение нового материала студентами достигается не путём его заучивания для 
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последующего пересказа преподавателю, а путём его использования при выполнении лаборатор-
ного задания.  
На лабораторном занятии преподаватель проводит вводный контроль, проверяет тетради 
студентов и оценивает степень подготовки каждого студента к выполнению экспериментальной 
части работы под руководством преподавателя. Обработку данных, расчёт погрешностей измере-
ний, построение графиков и формулировку выводов по результатам работы студенты проводят 
самостоятельно. Окончательно отчёт о выполненной работе студенты защищают на следующем 
лабораторном занятии. При этом проверяются навыки работы с лабораторным оборудованием и 
приборами, которые были использовано в эксперименте. По теоретическому материалу поводится 
опрос. 
Таким образом, преподавание курса «Биологическая физика» и реализация требований, 
предъявляемых к разным формам учебного процесса, вызывает необходимость постоянного со-
вершенствования организационных и методических приемов, с целью повышения эф-фективности 
обучения будущих  специалистов-провизоров.  
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Начало 21-го столетия помимо ожидания головокружительных перспектив дальнейшего 
развития высшей школы, принесло осознание того, что мировое высшее образование находится в 
глубоком кризисе. Предпринимаются многочисленные усилия, чтобы изменить этот негативный 
тренд, но пока достичь этого не удалось. Кризис продолжает усугубляться, и основная его суть 
состоит в том, что образовательные системы не выполняют своей главной задачи – формирования 
сил, способных обеспечить стабильное и устойчивое развитие общества.  
Ориентация высшей школы на поддерживающее образование, т.е. на прошлый опыт, в 
принципе неспособна привести к решению этой проблемы, поскольку сегодня обществу нужны 
специалисты, способные к проективной детерминации будущего, т.е. способные принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, не входивших ни в одну из действующих программ обучения [4]. 
Подготовка специалиста такого уровня требует, в первую очередь, развития у него творческих 
способностей, а не механического заучивания предлагаемой информации, даже если для этого за-
учивания используются суперсовременные компьютерные технологии [5]. Реальной альтернати-
вой рутинным методикам преподавания является инновационное образование, которое преследует 
целью не столько «усвоение» предлагаемой информации, сколько вступление в активный диалог с 
изучаемым миром, когда полученные знания  лишь инициируют дальнейшее развитие личности, а 
не рассматриваются как истина в последней инстанции [3]. 
Одной из перспективных образовательных технологий, которая наиболее полно раскрывает 
весь потенциал того, что в мире сегодня подразумевается под понятием «инновационное образо-
вание», являются игровые методы обучения.  Немецкий  психолог  К.Гросс,  первым  в  конце  19 
в. предпринявший  попытку  систематического  изучения   игры,   назвал игру изначальной шко-
лой принятия решений. Уникальность игры состоит в возможности структурировать кажущийся 
хаос окружающей действительности и выбрать линию поведения из множества возможных вари-
антов, что в медицине является чрезвычайно актуальным [2, с. 98]. 
Целью исследования был анализ возможностей применения    игровых методов обучения в 
преподавании курса первой доврачебной помощи студентам фармацевтического факультета. 
Наиболее простой площадкой для внедрения игровых технологий в образовательный про-
цесс в курсе первой доврачебной помощи является десмургия - раздел хирургии, 
щий принципы и технику наложения повязок для защиты ран или патологически измененных тка-
ней от воздействия факторов внешней среды. В перечень видов повязок, которые должны освоить 
